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ア ジ ナ ガ バ チ は ど ん な I¥ チ ？
q の お わ り か ら 秋 に か け て 寄 せ ら れ る 賃 問 の 多 く が
ハ チ に 関 し た も の で ず や は I) ス ズ メ パ チ 類 に つ い て
多 い の で す が ． 段 近 は ア シ ナ ガ パ チ に つ い て も 負 問 が
あ り ま す ．
「 竹 ざ お の 上 に た く さ ん ハ チ が 果 ま っ て い る の だ が
危 険 で は な い か ・ ？ そ こ に 巣 を 作 ら な い か ? J ' 「 ハ チ の
果 が 軒 下 に あ っ て も う ハ チ は い な い の だ が 、 取 っ て し
ま っ た 方 が よ い か ？ 」 な ど と い っ た 黄 問 が 寄 せ ら れ ま
す。
ど ち ら に も ． 「 そ の ま ま に し て お い て 何 も 問 題 は 無
ぃ., と お 答 え し ま す 。 そ れ は な ぜ が こ の 後 を 読 ん
で い た だ け れ ば お 分 か り に な る で し ょ う 。
で は 、 ア シ ナ ガ パ チ は ど ん な ハ チ な の か ． ご 紹 介 し
ま し ょ う 。 な お ス ズ メ パ チ 類 に つ い て は 、 「 と や ま
と 自 然 ． 第 18 巻 夏 の 号 (19, 年 ） 」 の 6 - 8 ベ ー ジ に
載 っ て い ま す 。 併 せ て お 読 み く だ さ い 。
ア シ ナ ガ パ チ と ス ズ メ バ チ は 共 に 、 集 団 で 巣 を 作 り ．
エ サ に 昆 虫 な ど を 狩 る ハ チ で 、 近 緑 な 仲 間 で す 。 し か
し ． ア シ ナ ガ パ チ は 小 型 で 、 巣 の 規 模 も 小 さ く 、 昔 か
ら 身 近 に い て ス ズ メ パ チ に 比 ぺ る と 攻 繋 性 は 控 く な く 、
特 に 危 険 な ハ チ と は 考 え ら れ て は い ま せ ん で し た 。 し
か し 、 ア シ ナ ガ パ チ は 人 家 の 近 く に 巣 を 作 る こ と が 多
い た め ． ま た 忌 近 は 、 ハ チ と い う と す ぐ に 危 険 な 昆 虫
と 見 な さ れ る た め 、 嫌 わ れ る 傾 向 が あ る よ う で す e
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ア シ ナ ガ パ チ の 一 年
ま ず ． 簡 単 に ア シ ナ ガ , , チ 項 の 一 年 の 紹 介 を し ま し ょ
ぅ C
ア シ ナ ガ パ チ 類 の 女 王 パ チ は 、 ス ス メ ハ チ 類 よ り は
早 く 4 月 に 出 現 し . 月 ~5J. J に か け て 単 独 で 営 巣 を
開 始 し ま す ． 春 に な る と ． 冬 を 越 し た メ ス パ チ は 、 1  
頭 で 巣 を 作 I) 始 め ま す ． 果 を 作 り 、 卵 を 秤 み ． エ サ を
果 め 幼 虫 を 育 て ま す 。 新 し い 成 虫 （ メ ス ） が 羽 化 す る
と 、 そ の 新 し い 成 虫 は 慟 き パ チ と な っ て 、 巣 材 を 果 め
巣 を 大 き く し エ サ を 巣 め 幼 虫 の 世 話 を し ま す 。 そ う
な る と 、 結 初 に 惧 作 り を 始 め た メ ス パ チ は 産 卵 に W 念
す る 女 モ パ チ と な る わ け で す 。 女 王 パ チ が ljl 独 で 巣 （ 乍
り を し て い る 時 期 に は 攻 梵 性 は 少 な い の で す が . 6 月  ・
7 月 に は 慟 き パ チ が 羽 化 し て き て 攻 隈 性 が 増 し . 7 月
~ 8 月 の 活 動 の 昂 盛 期 に は 時 に 刺 さ れ る 被 害 が 発 生 し
ま す. 8 月 に は 、 来 年 女 王 パ チ と な る メ ス パ チ が 羽 化
し て き ま す 。 ま た ． オ ス バ チ も 羽 化 し ま す 。 こ れ ら の
メ ス パ チ ， オ ス パ チ は 巣 の う え で 慟 き パ チ に エ サ を も
ら い 美 っ て も ら い ま す 。 I O  J-1 頃 に な る と 巣 か ら ハ
チ は い な く な り ま す 。 果 の 利 用 は 1 年 限 り で 翌 年 再 利
用 さ れ る こ と は あ り ま せ ん 。 1  0 月 こ ろ ． 巣 を 離 れ た
メ ス パ チ が F し て あ る 洗 潅 物 や 布 団 に 入 り 込 み ． 知 ら
ず に 取 り 込 ん だ 時 刺 さ れ る こ と も あ り ま す の で 注 惹 し
ま し ょ う ．
図 1 (左）
ア シ ナ ガ バ チ 類 と
ス ズ メ パ チ 類 の ち が い
図 2 (下）
ア シ ナ ガ バ チ の 1 年
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ア シ ナ ガ パ チ の 生 活 に つ い て 、 も う す こ し 詳 し く 、
よ く 問 か れ る 質 問 に 答 え る 形 で 紹 介 し ま し ょ う 。
l. 巣 は 何 で で き て い る ？
巣 は 灰 色 の う す い 紙 の 様 で す ね 。 巣 は 、 ハ チ が 枯 れ
木 や 板 塀 、 杭 な ど か ら か じ り 取 っ て き た 木 の 絨 維 に 唾
液 を 混 ぜ た も の を 濤 く 広 げ 作 ら れ ま す 。 木 の 繊 維 か ら
作 ら れ る 紙 と 同 じ で す ね ．
2. エ サ は 何 ？
ア シ ナ ガ パ チ は ミ ッ パ チ と は 追 い ． 蜜 や 花 粉 を 集 め
た り 貯 め た り は し ま せ ん 。 樹 液 や 花 盆 と き に は ジ ュ ー
ス な ど に も や っ て き ま す が 、 こ れ ら は 成 虫 の 活 動 エ ネ
ル ギ ー 源 で す 。 幼 虫 に は 、 他 の 昆 虫 を 捕 ま え そ れ を 肉
団 チ に し た も の を あ た え ま す 。 幼 虫 の 餌 と し て 、 街 路
樹 や 庭 木 に つ く ア オ ム シ や ケ ム シ な ど を 狩 る 益 虫 と し
て 有 用 な 昆 虫 で す 。 取 っ て き た 肉 団 子 を 蓄 え る こ と も
あ り ま せ ん 。 ま た 、 成 虫 は 、 幼 虫 が 口 か ら 出 す 唾 液 腺
か ら の 分 泌 液 を 屯 要 な 食 祖 と し て い ま す 。
3 .  米 年 も ま た 同 じ 巣 を 仕 う ？
た い へ ん 気 に な る こ と で す ね ． 冬 に は ハ チ が い な い
の は よ い け れ ど 、 も し 春 に な っ て 戻 っ て く る よ う な ら 、
冬 の う ち に 巣 を 取 っ て L ま わ な け れ ば な ら な い と い う
わ け で し ょ う 。 し か し ． ハ チ が せ っ か く 数 ヶ 月 も か け
て 作 っ た 巣 も 二 度 と 使 わ れ る こ と は あ り ま せ ん 。
和 こ な る と ． 女 王 バ チ l 頭 で 、 ま た 昂 初 か ら 巣 を 作
I) は じ め ま す 。 た だ 、 一 度 巣 を か け た と い う こ と は ．
そ の 場 所 が 巣 を か け る の に よ い 場 所 だ と い う こ と な の
で す ぐ 近 く に ま た 巣 を か け る 可 能 性 は 大 き い で し ょ
う。
-1 .  冬 は ど こ に い る ？
秋 に な る と 、 来 春 女 王 パ チ に な る メ ス パ チ と オ ス パ
チ は 交 尾 し 、 メ ス パ チ は 枯 れ 木 の う ろ の 巾 や 届 根 の 裏
な ど で 、 何 頭 も 果 ま っ て 冬 を 越 し ま す 。 オ ス パ チ や （ 勁
き 鋒 は 全 部 冬 ま で に 死 ん で し ま い ま す 。
5. 拗 き 鋒 は 何 頭 く ら い ？
慟 き 蜂 が 羽 化 し て く る と 巣 は 大 き く な っ て い き ま す
が ． 拗 き 蜂 の 寿 命 は 1 月 強 で ． 新 し く 誕 生 す る ・ 方 で
死 ん で い き ま す
1 頭 で 、 少 な い と ＋ 頭 く ら い で す 。 8 月 に な る と 、 慟
き 蜂 は 牛 ま れ な く な り ． オ ス パ チ と 来 年 女 王 蜂 に な る
大 型 の メ ス パ チ が 生 ま れ て き ま す 。 オ ス パ チ と メ ス パ
チ は 果 外 で 交 尾 し ． メ ス パ チ は 枯 れ 木 の 中 な ど で 冬 を
越 し ま す 。
6. 市 街 地 で 見 ら れ る ア シ ナ ガ パ チ は 減 っ て い る ？
ア シ ナ ガ パ チ が 減 っ て い る の か 増 え て い る か 、 は っ
き り と は 判 り ま せ ん 。 お そ ら く 、 全 体 的 に は 減 っ て い
る だ ろ う と 思 い ま す 。 と い う の は 、 市 街 地 が だ ん だ ん
と 広 が り 、 ま た ． 屋 敷 林 が 減 っ て き て い る か ら で す 。
巣 を 作 る 場 所 も 餌 と な る 虫 も 減 っ た は ず で す 。 ハ チ も
当 然 減 る で し ょ う 。
し か し 、 昔 に 比 べ 品 近 ア シ ナ ガ パ チ の 質 問 が 増 え て
い る 感 じ が し ま す 。 も っ と も ． 質 問 が 増 え た か ら ハ チ
が 増 え た と は か ぎ り ま せ ん 。 以 前 は 居 て も 気 に し な か っ
た も の が 、 昂 近 で は 書 居 る 串 に 気 が つ く と す ぐ に 君 話
と い う よ う に な っ て き た と い う 可 能 性 も あ る か ら で す
7, ア シ ナ ガ パ チ に 刺 さ れ て 死 ぬ こ と は ？
ア シ ナ ガ パ チ は 、 ス ズ メ パ チ に 比 ぺ 、 ひ と つ の 巣 の
拗 き 蜂 の 個 ｛ 本 数 も 少 な く 攻 撃 性 も 弱 く 、 体 も 小 さ く 刺
さ れ て も 痛 み も 弱 い の で そ れ ほ ど 危 険 は あ り ま せ ん ．
も ち ろ ん l 匹 で も 刺 さ れ れ ば 痛 い で す し 、 ま れ に ．
蜂 苺 に ア レ ル ギ 一 体 質 の 方 は シ ョ ッ ク 死 す る oj 能 性 も
あ り ま す ． ま た ， 何 回 も 刺 さ れ る と ． だ ん だ ん と 症 状
が ひ ど く な っ て く る こ と も あ り ま す 。 も し 刺 さ れ て ，
ひ ど い 腫 れ や 広 範 囲 の 発 疹 、 発 熱 な ど 全 身 症 状 が 出 た
渇 合 は で き る だ け 平 く 病 院 へ 行 く ぺ き で す =
し か し ． 蜂 は む ゃ み や た ら に 刺 す も の で は あ り ま せ
ん 。 蜂 が 刺 す の は 、 主 に 巣 の 防 衛 の た め で す 。 そ れ で
＂ そ こ に 巣 が あ る ＂ こ れ を 知 っ て い る だ け で ほ と ん ど
刺 さ れ る こ と は 無 く な る は ず で す e そ の 巣 の 存 在 を 知 っ
て い れ ば 、 吉 虫 の 駆 除 に も 役 立 っ て い る ハ チ を わ ざ わ
ざ 取 り 除 く 必 要 は 無 い と 思 い ま す 。 誤 っ て 巣 に 触 れ る
よ う な 渇 所 で な け れ ば 、 ほ と ん ど 危 険 は あ り ま せ ん 。
な る ぺ く そ っ と し て お き た い も の で す 。
8. 巣 の 駆 除 方 法 は ？
大 き く な っ た 巣 を ど う し て も 取 り 除 く 必 要 の あ る 場
合 は 、 偵 軍 に 行 え ぱ ス プ レ ー 式 の 殺 虫 剤 で 駆 除 出 来 ま
す 。 昼 問 に 巣 の 様 十 を 観 察 し て お き 、 夜 問 に 市 販 の ス
フ レ ー 式 段 虫 剤 を ． 屋 上 聞 か ら 果 に 向 か っ て 咽 呑 す れ
ば 駆 除 で き ま す ． 殺 虫 剤 の か か っ た 抒 は 死 ん で し ま い
ま す 。 朝 に な っ た ら 巣 を 取 り 払 い ま し ょ う ， そ の ま ま
に し て お く と 、 巣 中 の サ ナ ギ か ら 成 虫 が 羽 化 し て く る
こ と が あ り ま す 。
宮 山 に い る ア シ ナ ガ パ チ
ア シ ナ ガ バ チ に は 大 き く 分 け て 3 つ の グ ル ー プ が あ
り ま す 。 そ の う ち 、 チ ピ ア シ ナ ガ パ チ 類 は 宮 山 で は 見
ら れ ま せ ん （ 沖 縄 に い ま す 。 ） 。 残 り の 2 つ の グ ル ー プ
（ ホ ソ ア シ ナ ガ パ チ 類 と 挟 い 意 味 で の ア シ ナ ガ パ チ 類 ）
が 宮 山 で 見 ら れ ま す ．
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ゥ ョ ウ ホ ‘ ノ ア シ ナ ガ パ チ の 2 種 。
ア シ ナ if パ チ 類 ： 七 ク ロ ア シ ナ ガ ハ チ 、 キ ア シ ナ ガ
パ チ ． ヤ マ ト ア シ ナ ガ パ チ 、 キ ポ シ ア シ ナ ガ , , チ 、 コ
ア シ ナ ガ パ チ 、 フ タ モ ン ア シ ナ ガ パ チ の 6 種 。 富 山 県
で は 合 計 8 桶 が 知 ら れ て い ま す 。 (Fl 本 全 国 か ら は 1
1 種 が 知 ら れ て い ま す 。 ）
l. ム モ ン ホ ‘ ノ ア シ ナ ガ バ チ
山 林 地 の 雑 木 林 に 多 く 平 地 で は
見 ら れ ず ． 人 家 周 辺 で は ま ず 見 ら れ な い ↑ 中 日 中 の 位 や
木 の 葉 の 裏 に 巣 を 作 る 。 部 屋 の 数 は 人 き い 巣 だ と 10
部 屋 程 度 に な る 。 慟 き 蜂 は 数 十 頭 ほ ど に な る 。 攻 吃 性
は や や 強 く 、 植 林 地 の 草 刈 り な ど の 現 合 に は 注 意 し な
け れ ば な ら な い ．
2 .  ト ゥ ョ ウ ホ ‘ ノ ア シ ナ ガ パ チ
(,t- 長 は 15~20mm, 山 林 地 の 雑 木 林 に 見 ら れ る が ．
た い へ ん 少 な い 。 巣 を 作 る 渇 所 な ど は ． ム モ ン ホ ソ ア
シ ナ ガ パ チ と 同 様 。
3. フ タ モ ン ア シ ナ ガ バ チ
体 長 ll~ISmm 。 平 地 か ら 山 地 の 明 る い 草 地 ・ 林 穀
に い る 。 人 家 周 辺 で 普 通 に 見 ら れ 、 町 中 で も 見 ら れ る 。
家 の 屋 根 の 下 ゃ 軒 ド 木 の 枝 ． 草 む ら な ど に 巣 を 作 る 。
部 屋 の 数 は 大 き い 巣 だ と :iOO 部 臣 く ら い に も な る 。 慟
き 蜂 は 数 十 頭 ほ ど に な る 。 秋 も 終 り こ ろ に 多 く の フ タ
モ ン ア シ ナ ガ パ チ が 家 の 庭 を 飛 び 同 っ た り 杭 や 竿 に 巣
ま っ た り し て い る が こ れ ら は 令 て オ ス な の で 刺 さ れ る
こ と は な い ，
-1. セ グ ロ ア シ ナ ガ バ チ
（ 本 長 ば 21~26 ,run. 1:1 本 で 昂 も 大 き い ア シ ナ ガ パ チ ．
斗 地 か ら 山 地 に 見 ら れ る 町 中 で も 見 ら れ る が 、 昂 近
は 減 っ て き て い る 。 家 の 軒 下 や 木 の 枝 な ど に 槃 を 作 る ニ
部 屋 の 数 ！ ま 30 部 屋 ほ ど に な る 作 渦 き 蜂 は 数 十 頭 ほ ど
に な る っ 秋 も お わ り ご ろ に は ． 巣 の K に オ ス や メ ス が
集 団 で 止 ま っ て い る こ と が あ る が 直 接 メ ス の 個 体 に
ふ れ な い 限 り 刺 さ れ る こ と は な い p
:; _ ヤ マ ト ア シ ナ ガ パ チ
Lili- は 地 に 見 ら れ 、 町 中 で は 見 ら
れ な い ． 華 や 木 の 茎 や 細 い 枝 、 栄 の 内 な ど に 作 ら れ る
K き な 果 で も 部 屋 故 は :;o 部 展 ほ ど ． 慟 き パ チ も 1改 頭
ほ ど で 小 さ い 攻 乍 什 も 弱 い
6, キ ； ド シ ア シ ナ ガ パ チ
lt: 1 ~ は 12~ INmm 小 咆 で フ タ モ ン ア シ ナ ガ パ チ と [,ij
じ く ら し 、 .'1; 地 か ら 山 地 ． 明 る l 淋 緑 な ど に 見 ら れ る 。
町 中 で も 見 ら れ る が フ タ モ ン ア シ ナ TI パ チ ほ ど は 多 く
な い ． 果 は 木 の 枝 や 栄 の 実 な ど に 作 ら れ る . k. さ な 巣
を 超 え る こ と は な く ． 慟 き パ チ も
I数 頭 ほ ど ゞ
7. キ ア シ ナ ガ パ チ
(1' 長 は t l ~ttimm と セ グ ロ ア シ ナ ガ パ チ と 同 し 程 度
の 大 き な ア シ ナ ガ パ チ ．
平 地 か ら 山 地 の 雑 木 林 周 辺 に よ く 見 ら れ る ． 町 中 で
見 る こ と は 少 な い 。 家 の 軒 ド や 木 の 枝 な ど に 巣 を 作 る 。
に な る 。 ア シ ナ ガ パ チ の 仲 間 で は 攻 撃 件 は 強 い ほ う で
あ る 。 セ グ ロ ア シ ナ ガ パ チ と 同 し よ う に ， 秋 も 終 I) 頃
オ ス や メ ス が 巣 J:: な ど に 巣 団 で JI: ま る こ と が あ る 。
8  コ ア シ ナ ガ パ チ
9本 長 は 11~ 17mm , 山 林 地 の 雑 木 林 周 辺 に 見 ら れ る
が 少 な い 。 木 の 枝 に 巣 を 作 る が 、 家 の 軒 下 に も 作 る 。
大 き な 渠 で は 部 屋 数 は :300 界 度 、 像 き パ チ ！ ま :io 頭 ほ ど
に な る 。
宮 山 の ア シ ナ ガ パ チ 類 の 見 分 け 方 （右 表 上 ）
富 山 で 見 ら れ る ア シ ナ ガ バ チ 類 の 見 分 け 力 と そ の 巣
の 見 分 け 力 を 吾 い て お き ま す 。 宮 山 県 で も ア シ ナ ガ パ
チ 頷 の 大 ま か な 分 布 は 分 か っ て い ま す が 、 ま だ 調 査 デ ー
タ は 少 な く 、 詳 し く は 分 か っ て は い ま せ ん 。
皆 さ ん も あ ま り 怖 が ら ず に 、 お 家 の 回 り に い る ア
シ ナ ガ パ チ は な に か ｀ ど ん な ア シ ナ ガ パ チ が ど ん な 所
に い る の か 調 ぺ て 見 ま せ ん か 。 町 中 で も 案 外 多 く の ア
シ ナ ガ パ チ が 害 虫 の 駆 除 を し て く れ て い る か も し れ ま
せ ん 。
ア シ ナ ガ パ チ の 巣 の 簡 単 な 見 分 け 方 （右 表 下 ）
注 惹 ： 小 さ な 巣 で は よ く 分 か り ま せ ん ， 充 分 人 き く な っ
た 槃 で 濁 べ て く だ さ い 。
参 考 図 苦
ア シ ナ ガ パ チ 類 i1) こ と を 詳 し く 知 り た い と き は 、 下
の よ う な 1-4 き で 調 ぺ て み て く だ さ い 今 同 の ご 紹 介 も ，
こ れ ら の 図 井 を 参 与 に さ せ て い た だ き ま し た 。
. ' 社 会 性 カ リ パ チ の 't 態 と 進 化 松 浦 ;;;~ ( 19 9 3) 
北 油 道 大 学 図 ・ 刊 行 会
7 タ モ ン ア シ ＋ ガ パ チ ・(l!ISo) 文 ・ 稔
合 出 板
・ 指 fえ 生 物 fl 然 を な る も の さ し J  
• I ミ ニ ガ イ ド :So. り ・ 人 ズ 人 パ チ と ア シ → ガ パ チ 』
紐 ！ ヤ ( 190)
• 野 外 の 消 虫 と 1ヽ 快 な 虫 梅 谷 献 - I  lf19 I) ,•I Jil ~ 
H 敦 台 協 会
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ア シ ナ ガ バ チ 類 の 見 分 け 方①  一 腹 部 第 1 節 は 細 長 く 柄 状 で あ る ・ ・ ・ ② ヘ
腹 部 第 1 節 は 短 く 柄 状 で は な い ・ . ・@--.. 
2 ノ胸 部 側 面 に 細 い 斑 紋 が あ る -'A. ぎ ン
・ ・ ム モ ン ホ ソ ア シ ナ ガ パ チ 會
胸 部 に 太 い 斑 紋 が あ る ・ ・ ・ '  
④  
ト ウ ヨ ウ ホ ソ ア シ ナ ガ バ チ が や」 腹 部 背 面 に は っ き り と し た 1 対＇―: が あ る 。 頭 楯 に 黒 い 帯 が あ る （ 注 ： オ ス は 無 ）
・ ・ ・ フ ク モ ン ア シ ナ ガ パ チ ⑮ 嘩 ル
腹 部 背 面 に は っ き り と し た
1 対 の 黄 色 の 斑 紋 は な し 、 頭 楯 に 黒 い 帯 な し ・・ ・・⑤ ヘ
⑥  ・ ， ； ⑤  ↓  ニ ニ l黄 色 の ； ； ？ 黄 色 の ご ＇ チ
恒 関
胸 部 の 背 の 前 方 に 黄 色 の 2 本 の ス ジ 状 の 斑 紋 は な い ・ ・ キ ポ シ ア シ ナ ガ パ チ :葛§洒
｀  〉 虞、  』  ～ふ 尖 必 ら． ．  •••••• -• ． ．  ③  
細 い ス ジ で 2 つ に 分 け
ら れ る ・ ・ ・ ⑥ ヘ笥 胸 部 側 面 の 中 胸 部 分 は細 い ス ジ で 4 つ に 分 けら れ る ・ ・ ・ ④ へ唸
ア シ ナ ガ バ チ の 巣 の 簡 単 な 見 分 け 方 ※ 小 さ な 巣 で は よ く 分 か り ま せ ん 。充 分 大 き く な っ た 巣 で 調 ぺ て く だ さ い 。①  巣 の 色 は う す い 灰 色 で 巣 柄 ・ 巣 盤 の 反 面 に は 光 沢 の あ る 黒 塗 り が な い ・ ・ ・ ホ ソ ア シ ナ ガ パ チ 類
(2 種 あ る ）
巣 の 色 は 浪 い 灰 色 か 黄 褐 色 で 巣 柄 ・ 巣 盤 の 反 面 に は 光 沢 の あ る 上 塗 り が る ・ ・ ・ ア シ ナ ガ パ チ 類R-- 、
④ マ ユ は 鮮 や か な 黄 色 ・ 。 マ ユ は 巣 の 壁 か ら
下 方 へ 飛 び 出 し て 作 ら れ る 。 巣 柄 は
巣 の 端 近 く に 作 ら れ る こ と が 多 い
・ ・・ キ ポ シ ア シ ナ ガ パ チ 盛 屈 》
直
②  巣 柄 は 巣 の 一 方 の 端 に あ り 巣 盤 は 先 端 が 上 に ； く 反 り 返 る ・ ・ ・ コ ア シ ナ ガ パ チ
雪 ： 霜 言 誓 噂 ば 、 叩 ： ： 竺 言 、 に あ る こ と も ） 巣 盤 は 先 端 が 亀り
③  中， マ ユ の ふ た に は 黄 色 み が あ る 巣 柄 の 上 塗 り は 褐 色 ・ ・・ ④ へ
マ ユ の ふ た は う す い 灰 色 巣 柄 の 上 塗 り は 黒 色 か 濃 い 灰 色 ・ ・・ ⑤ ヘ
；ヽ， ＇⑤  "' 幼 虫 が 育 . .. -
6mm 以 下 ・ ・ ・ フ タ モ ン ア シ ナ ガ パ チ
育 房 の 直 径 は 太 く 8 m m 以 上 ・ ・ ・ ⑥  へ
⑥  I 巣 柄 は 巣 の 中 央 部 に あ り 、 巣 柄 周 辺 の 育 房 は →  
回 り の 育 房 よ り た い へ ん 深 く 、 横 か ら 見 る と ；崎 令 ゃ
傘 状 に な る ・ ・ ・ キ ア シ ナ ガ パ チ ；  1  ,¥4 女 如 ジ
巣 柄 ば 巣 の 中 央 部 よ り は 外 側 に あ る こ と が 多 い 。翌 翌 ？ ？ 内 昇 翌 翌 う す ぷ ； 匹善ヒ旦
マ ユ は 緑 色 を 帯 び た 黄 色
マ ユ は 壁 か ら 飛 び 出 さ な い
巣 柄 は 細 い
・ ・ ・ ヤ マ ト ア シ ナ ガ パ チ
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